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Seiring berkembangnya teknologi dan zaman, perusahaan cenderung 
menggunakan teknologi tinggi dan canggih dalam pencapaian kinerjanya. 
Penggunaan teknologi yang semakin canggih memberikan dampak bagi 
lingkungan yang menciptakan kerusakan lingkungan. Penelitian ini bertujuan 
untuk menguji pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, 
environmental performance, dan eksposur media online terhadap 
environmental disclosure. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan PROPER tahun 2014-
2017. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah purposive sampling. Sampel yang digunakan sebanyak 56 data. Teknik 
analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Berdasarkan hasil 
pengujian menunjukkan profitabilitas dan eksposur media online tidak 
berpengaruh terhadap environmental disclosure. Ukuran perusahaan dan 
environmental performance berpengaruh positif terhadap environmental 
disclosure. Sedangkan leverage berpengaruh negatif terhadap environmental 
disclosure. 
 
Kata kunci: Environmental disclosure, profitabilitas, leverage, ukuran 




















        Along with the development of technology and age, companies tend to 
use high technology and sophisticated performance achievements. The use of 
increasingly sophisticated technology has an impact on the environment that 
creates environmental damage. This study aims to examine the effect of 
profitability, leverage, company size, environmental performance, and online 
media exposure to environmental disclosure. The population in this study is 
manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange and 
PROPER in 2014-2017. The sampling method used in this study was 
purposive sampling. The sample used was 56 data. The analysis technique 
used is multiple linear regression. Based on the results of testing shows the 
profitability and exposure of online media has no effect on environmental 
disclosure. Company size and environmental performance have a positive 
effect on environmental disclosure. While leverage negatively affects 
environmental disclosure. 
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